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Til vores medlemmer:
Hav lejeloven 
i lommen!  
Brug app’en til at sikre dig en korrekt lejekontrakt.
Oversigt over menuen i LLOs nye app
I København er der i de seneste par år 
opstået en stor boligproblematik. 
Boligpriserne og boligmanglen giver 
årligt mange unge mennesker proble-
mer, og fupmagere udnytter dette - 
det vil vores applikation ændre på! 
Lejernes LO Hovedstaden har i samar-
bejde med 4 studerende udviklet en 
ny applikation, der gør det muligt at 
bruge sin smartphone som 
opslagsværk for Lejeloven. 
 
I takt med at flere og flere unge flytter til hovedsta-
den, ser vi, at de bliver udnyttet i stor grad. Det vil 
LLO forsøge at komme til livs ved at udgive en 
applikation, der med funktionerne kan oplyse om 
lejeloven, FAQs og en ny lejeudregner baseret på 
huslejenævnets kriterier for lejefastsættelse. Som I 
kunne læse i en artikel i sidste udgave, er huslejen 
på leje af værelser som ofte alt for høj i forhold til 
det lovlige. Derfor vil det gennem lejeudregneren 
være muligt at give et overslag på om huslejen er 
for høj, uanset om du bor til leje på værelse eller 
lejer en hel lejlighed.
Hvad betyder det for jer medlemmer?
Nu er det muligt at tage kontakt til en af vores 
medarbejdere direkte fra app’en. Dukker der et 
spørgsmål op i bussen på vej til arbejde, har I os 
lige ved hånden. Dette betyder, at I altid kan 
kontakte os, hvor og hvornår I vil.
Udover de nye kontaktmuligheder har I også 
mulighed for nem og enkel adgang til vores Ofte 
stillede spørgsmål (FAQ) og Lejelovens A-Z, som I 
kender fra vores hjemmeside. Yderligere betyder 
lejeudregneren, at I kan undersøge den korrekte 
husleje, inden I tilflytter et nyt lejemål. Denne 
funktion kan også gøre, at processen med at 
videregive informationer til os omkring jeres 
lejemål lettes, da I fra app’en nemt og enkelt kan 
indsende oplysninger, der kan hjælpe til at oprette 
en sag hos os.
Sikkerhed i lommen – slut med urimelighed
Alle disse værktøjer som applikationen tilbyder er 
vores måde at være med jer hele tiden. Vi vil altid 
forsøge at varetage jeres interesser bedst muligt, 
og vi mener, at denne applikation kan være med 
til at skabe tryghed hos jer, når I har valgt eller 
vælger nye lejemål. Dette betyder desuden, at 
hvis det skulle komme til en konfrontation med 
jeres udlejere, så kan I direkte henvise til lejelov-
ens paragraffer med det samme. Denne 
tilgængelighed af lejeloven burde afskrække 
udlejerne til at stille urimelige krav til jer udlejere.
Derfor håber vi, at I vil gå ind i app-store og down-
loade denne applikation, så vi hele tiden kan være 
med jer.
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Redegørelse for formidlingsartikel 
I det følgende klargøres det, hvilke overvejelser der er blevet gjort i forbindelse med 
udformningen af formidlingsartiklen ‘Hav lejeloven i lommen!’, som er publiceret i 
LLO’s nyhedsbrev ‘VI LEJERE’. Dette vil blive gjort ud fra bogen ‘29 spørgsmål’ af 
Jan Kragh Jacobsen. Her vil vi udvælge de væsentligste spørgsmål, der berører 
målgruppen, komme ind på sprog og virkemidler i artiklen samt hvor den skal 
udgives.  
 
Målgruppe 
Der er blevet lavet en receptionsanalyse af hvordan en række unge studerende 
modtager LLOs applikation. Resultaterne for denne analyse viser, at behovet for 
informationer gennem en applikation, er størst hos personer der tidligere har haft 
problemer med et lejemål eller kunne forestille sig, at ende i problemer, i så fald de 
skulle lede efter et nyt sted at bo. Derfor henvender artiklen sig til medlemmer af 
LLO. Implicit betyder dette at målgruppen er lejere af lejemål og samtidigt modtager 
bladet ‘VI LEJERE’, som er LLOs medlemsblad. Her må der gøres en formodning 
om, at disse har haft problemer med en udlejer eller har meldt sig ind af den grund, at 
det kunne forventes. Artiklen er udformet således, at målgruppen kan få kendskab til 
app’en gennem denne artikel, samt hvorfor den er relevant for dem. Artiklens centrale 
budskaber er at gøre målgruppen klar over at den findes, samt hvad de kan bruge den 
til, og hvorfor den er vigtig for dem (Jacobsen, 2014:26-39)..  
 
Hvilken effekt skal produktet have hos målgruppen?  
Det, som ønskes opnået med hensyn til målgruppen, er i første omgang, at de vigtigste 
og mest relevante informationer formidles på en overskuelig og enkel måde, så den 
tilsigtede målgruppe bliver oplyst uden at drukne i juridiske vendinger. Ligeledes skal 
applikationen være enkel i sin opsætning, så brugeren ikke spilder unødvendig tid på 
irrelevante funktioner.  
Når målgruppen bruger applikationen, skal den fungere som et hurtigt opslagsværk, så 
brugeren hurtigt ser fordelen ved at have downloadet den, og straks kan komme i 
gang med at bruge lejeudregneren i en boligsituation. En vigtig pointe er også, at 
applikationen er gratis, hvilket er en reel fordel for målgruppen og et bevidst valg i 
forhold til målgruppens alder og 
situation (ibid.:60-68). 
 
Hvor skal den publiceres? 
LLO udgiver bladet ‘VI LEJERE’ til deres medlemmer. Dette blad formidler nyheder 
indenfor lejeloven, informationer om andre medlemmers sager og hvad LLO ellers 
foretager sig (issuu.com). Dette blad er således oplagt til at gøre medlemmerne 
opmærksomme på LLOs lancering af denne app (ibid.:96-98).  
 
 
Sprogbrug og virkemidler 
Artiklens sprog er skrevet i samme stil som bladets andre artikler. LLO har lagt den 
skriftlige diskurs således, at der skrives meget ud fra perspektivet om at varetage 
medlemmernes interesser. Derfor ligger sproget meget op til, at det er for at hjælpe 
medlemmerne samt oplyse dem om, at de har udformet app’en for dem. Der er blevet 
gjort meget ud af, at formidle denne information i et letforståeligt sprog, så den 
således henvender sig til alle.  
 
Er kommunikation løsningen? 
Ved at publicere formidlingsartiklen i LLOs medlemsblad, bliver alle medlemmer 
gjort opmærksom på, at en sådan app findes. Herefter kunne man håbe på, at 
kendskab til app’en ville udbredes gennem “mund til mund-kommunikation” internt i 
medlemmernes omgangskredse og dermed hurtigt brede budskabet ud. Idéen med 
app’en er altså, at man eventuelt kunne anbefale app’en til en ven eller bekendt, som 
står i en ikke optimal boligsituation. Dog er kommunikation ikke hele hele løsningen, 
når det kommer til at opklare den store boligproblematik, der er tale om her. Alligevel 
kan der argumenteres for, at kommunikation på sigt vil kunne hjælpe situationen, da 
det at lejerne bliver informeret omkring lejeloven, muligvis ville kunne forebygge et 
eventuelt problem med en udlejer (ibid.:40).  
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